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“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 
Segala puji bagi Allah semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang 
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lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; 
bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat.” 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian 
pembiayaan konsumen pada PT Astra Credit Companies Surakarta, hak dan 
kewajiban dari masing-masing pihak yang ada dalam perjanjian, serta hambatan-
hambatan dalam pelaksanaan perjanjian beserta solusi yang diambil,ditinjau 
dalam Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. 
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang 
diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau 
badan pemerintah. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh 
dari hasil wawancara pihak terkait pada PT Astra Credit Companies Surakarta, 
dengan sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan 
pustaka dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah yang 
diteliti. Pelaksanaan  perjanjian pembiayaan pada PT. Astra Credit Companies 
Surakarta dilakukan dengan menggunakan perjanjian baku yang dibuat sendiri 
oleh para pihak dengan menggunakan perjanjian tambahan yaitu jaminan fidusia, 
dengan cara akta notaris yang didaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah. Pada Kantor Notaris akan dibuat 
akta jaminan fidusia dan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia akan 
diterbitkan sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang 
sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Perusahaan pembiayaan tidaklah sama dengan bank karena disini hanya boleh 
menyalurkan dana saja akan tetapi tidak boleh memungut atau menarik dana 
secara langsung dalam bentuk giro, deposito, maupun tabungan. Dan pembiayaan 
itu tidaklah berupa uang cash, akan tetapi berupa pembelian barang, yaitu mobil. 
Jadi jelas bahwasanya itu benar-benar perjanjian pembiayaan konsumen. 
Berdasarkan hasil analisis dari  pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada PT. 
Astra Credit Companies Surakarta maka sudah sesuai dengan Peraturan Presiden 
Nomor  9 Tahun 2009, khususnya pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (7), Pasal 3 
dan Pasal 9. Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat berupa bahan 
masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan langsung dengan 
penelitian ini dan memberikan sumbangan pemikiran yuridis dibidang hukum 
khususnya hukum perdata. Serta dapat memberi informasi kepada masyarakat 
mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen. 
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